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LA AGRICULTURA COLOMBIANA EN
EL SIGLO XX. FONDO DE CULTURA
ECONÓMICA. BOGOTÁ, 2006.
SALOMÓN KALMANOVITZ Y ENRI-
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QUE LÓPEZ ENCISO.
Este libro, escrito por dos grandes es-pecialistas, aborda la historia agrícola co-lombiana a lo largo del siglo XX. Para elloinvestiga los antecedentes históricos einstitucionales que afectan el desarrolloagropecuario; estudia la evolución y estruc-tura del sector entre 1905 y 1950; da cuentadel modelo de desarrollo iniciado en 1950,hasta el final del siglo XX, a partir del aná-lisis de los patrones de desarrollo localfrente a un grupo de países del ámbito in-ternacional, las fuentes del crecimiento dela economía agropecuaria y el cambio téc-nico; examina la evolución y estructura dea producción agropecuaria; por último, sededica a asuntos de economía política: ladistribución y tenencia de la tierra, la re-forma agraria, los impuestos, la pobreza yla relación de las tierras con el conflicto, elnarcotráfico y la debilidad estatal. Con estetrabajo los autores recibieron en 2005 unamención de honor en el premio de Cien-cias Sociales y Humanas de la fundaciónAlejandro Ángel Escobar.
LO AUTÓNOMO, LO UNIVERSAL Y EL
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TAMENTO DE SOCIOLOGÍA, UNIVER-
SIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
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ALATAS.
Papeles de Sociología es un espacio decomunicación académica del Departamen-to de Sociología de la Universidad Nacio-nal de Colombia, que pretende dar aconocer el trabajo intelectual de docentes,investigadores independientes y estudian-tes, a la comunidad del departamento; sinexcluir la posibilidad de hacer extensivaesta labor académica a la sociedad en ge-neral.
